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Summary: Ecumenism of  Josip Juraj Strossmayer and the Slovenes
Josip Juraj Strossmayer was a very important figure of  the 19th century for the Croats and beyond. 
The paper focuses solely on his understanding of  ecumenism and his relationship and cooperation with 
Slovenes. Strossmayer was very committed to the unity of  Christians and had a fierce desire for the 
Slavs, particularly, to be one in Christ. In doing so, he did not forget about individuals who were in 
distress.
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Seveda	 so	nasprotniki	 katoliške	Cerkve	njegove	 govore	 zelo	pogosto	
zlorabljali	v	razne	namene.	Na	koncilu	je	Strossmayer	govoril	petkrat.	
Celo	koncilski	očetje	ga	takrat	niso	povsem	razumeli,	seveda	glede	na	
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napis:	»Slavi Božjoj, jedinstvu crkava, ljubavi i slogi naroda. Godine 1866 zapo-






in	 si	med	drugim	ogledal	 cerkev	 v	Djakovu.	Cerkev	 je	 nanj	 naredila	
močan	vtis.	Tako	je	nastala	pesem	V kripti djakovske katedrale:
Pesem	ima	podnaslov	»Meseca	julija	1886«	(Aškerc	1991,	55–56).	
Ko	je	Aškerc	v	Ljubljanskem	zvonu	(1900,	646–647)	poročal	o	knjigi	
Stolna crkva v Djakovu,	ki	jo	je	izdala	JAZU	v	Zagrebu	ob	petdesetletnici	






Aškerc	 se	 je	 tudi	odzval	 vabilu	 Ivana	Kostrenčića	 in	 kot	 eden	od	23	
slovenskih	književnikov	napisal	omenjeno	pesem	za	spomenico	Spomen-
cvieće iz hrvatskih i slovenskih dubrava,	ki	jo	je	leta	1900	izdala	Matica	Hr-
vatska	v	Zagrebu	(44–45).	
Skoz nizka okna  plove sončna luč
in šviga po podzemskem tem svetišči …
Kar gledal zgoraj si očaran prej –
krasot tu doli takšnih mi ne išči!
In vendar … mistični ta polumrak,
ta mir, tihota – ni to poezija?
In zdi se mi, da v krog čarobni svoj
duhov nevidnih truma me ovija.
In kaj je tamle? ... Pod oltarjem tam
izkopal grob si sam si že za živa?
Tu, torej misliš, zlati rodoljub, 
srce naj tvoje ti kedaj počiva?
Tu naj počiva srce tvoje kdaj?
Nad taboj pa ta božji dom tvoj krasni
o mavzolej ponosen in častit
naj dvigal bi v azur neba se jasni…
…
Premajhna zate je Hrvatska vsa;
za srce tvoje grob ni kameniti,
ne hladni, temni, tihi, mrtvi grob –
ne, večji, živ to grob bo moral biti!
V vesoljnega Slovanstva srcu – tam
kdaj srcu tvojemu prostora dá se!
Tam živel boš, oživljal, grel, bodril











































la	posebno	knjigo	z	naslovom	Spomen-cvieće iz hrvatskih i slovenskih dubrava	
(Zagreb	1900).	Pri	sestavi	te	knjige	so	sodelovali	tudi	vsi	vidni	slovenski	
literati:	poleg	že	omenjenega	Aškerca	še	Govekar,	Gregorčič,	Lampe,	





Tudi i pred nami hodi
Svetil bodeš nam neugasno,


















čvrst,	 popoln	 in	 kolikor	 je	 le	mogoče,	 svet	 narod;	 vse	 svoje	 življenje	
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